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FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANTO À 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: REVISÃO DE LITERATURA
Leila Mara FerreiraTatiane Ferrari
Diversos estudos demonstram a importância da higienização das mãos e sua relação direta na preven-ção de infecções relacionadas ao cuidado, porém, a adesão a essa prática continua sendo baixa. Neste 
estudo objetivou-se identificar os fatores que interferem na adesão dos profissionais de saúde quanto à higienização das mãos. Trata-se de uma revisão de literatura, em que foram selecionados artigos na 
Biblioteca Virtual de Saúde e na base de dados eletrônicos LILACS. Foi realizada nos meses de junho 
e julho de 2016, sendo obtidos dez artigos, entre os quais foram incluídos oito, com os descrito-res: lavagem das mãos, enfermagem e infecção hospitalar, tendo como critérios de inclusão artigos com 
textos completos, em Português. A população estudada foi composta por profissionais de saúde na rede 
hospitalar e saúde coletiva, identificando quais são as causas determinantes da não adesão à lavagem 
das mãos. Identificou-se nos estudos que vários são os motivos, destacando-se os fatores mais citados: 
subestimação do risco; alta carga horária de trabalho; relação desproporcional do número de pacien-tes versus profissionais. Concluiu-se que é de grande importância o desenvolvimento de intervenções e 
orientações permanentes, a fim de conscientizar os profissionais dos riscos de não lavar adequadamen-
te as mãos, salientando que se trata de um procedimento fácil e barato, garante qualidade no atendimen-to e reduz infecções.
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